



• Les 6l:xes de dades demogràfiques. «onòrmque. I de quahtat de V1.da permeten
accedir ab resultaU: I smes bàs:1ques dels temes que figurenen aquesta pàgina.
amb mfonnació per al total de Ca1alunya I E~anya Són dade . estruetLlI"IlI. Per
cOlUUltar els indicadors més recents vegeu raputal' de con.JUllllA"a
" S'han lIlel Ò' els IIldicadon IM, ngn¡fi CatlUS produtts tant per 11nstttut
d'EJtadistica de Catalunya com per altre. organismes i instJtucions D'aquesta
infonnació s'espeafiqu.enles fonts. tadatade la . eva actuahtr.ació. ai:dcom note.
metodològiquesque mcorporen els conceptes i les ddintcions utlhzats Quan és
possible es donen <hde. de la Unió Europea
" S'accedeix sempre a l'úlbmainformactÓ dupomble I en cas d'enstlr lh des per ~:~
anys antenon es pot seleccionar l'anydeS'll)It ~~~
• Es permesa la reprodoca ó de la llÚonnació estadistK:a atant la font: '"Web de {o.
1'Instttut d'Estadístl.ca de Catalunya" fi




lm1'l Generalitat de Catalunya
II.IJ.!I Institut d'estadístic a de Catalunya
Pantalla 2
Pantalla 1L'Institut d'Estadística de Cata-
lun ya (Idescat) ens ofereix la pos-
sibilitat de consultar una àmplia
informació estadística sobre els
co ne ixe me n ts lingü ístics de
1986, 1991 i 1996 a través d'In-
tern et i mitjançant el seu servi-
dor web, qu e té l'adreça següent:
<htt p:/ /www.idescat.es>. Con-
necteu -va s-hi i continueu lle-
gint , o trobareu aqu est text tan
incompren si-ble com la major
part dels que tracten de màqui-
nes proveïdes de teclat i ratol í.
Un cop arribats al menú d'entra-
da (tant amb Netscape com amb
Explorer; per ò si teniu Java la
vostr a màquina molt millor en-
cara, perqu è és un llenguatge que
camina de manera més senzilla
per an ar fent els salts successius),
trobareu un menú amb vuit
grans blocs (pantalla 1). Si voleu
consultar dades lingüístiques, te-
niu dos camins possibles, un de
sintètic i un d'extens. Comença-
rem pel primer , el breu . Poseu el
curso r a l'ítem Demografia, eco-
nomia i qualitat de vida del bloc
Estadística bàsica de Cata-
lunya i feu-hi un clic. A la pan-
talla següent (pantalla 2), teniu
un menú a l'esquerra ; trieu l'ítem
Lleure, cultura i llengua i feu-hi un
clic. Se us desplegarà un altre
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Dades demogràfiques, econòmiq ues i de qualitat de vida
f Població I rUars i famihes J[ Compt.tblbtati sector w mO!" JI Indatadon sectona1J d'açt1V!tat i empreses Jf M a c.illde ~~~
Irebd i mus J~ [ Eduu l:ió J ~:"~.::.::)[ Condicionsde treballJ[ Ingressos despen s i ConJUnl 1[ Habliatges I eddi.cu ) [ lleure culturai nengua l rParbCIPaoó ~
~l [ Protecció sooal }[ Agncultuta i medi ambient I ( Seguretat talladMla J
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a cercar-hi Lleure, cultura i I/en-
gua i feu un clic a l'ítem Coneixe-
ment del català. Haureu arribat a
un punt en el qual se us desple-
ga una taula (pantalla 4) que pre-
senta les quatre habilitats lin-
güístiqu es (i una altra columna
amb «no l'ent én») amb 7 grup s
d'edat. Les dade s apareixen en
milers de persones i en percen-
tatge s. Podeu tria r si voleu dades
del 96, el 91 o el 86, però no res
més. Pot ser qu e el vostre aparell
us ho presenti afetgegat: no hi
patiu. Quan ho traslladeu a un a
taula d'Excel, ja ho esponjareu.
Després veurem com cal fer-ho.
Hi ha una altra via que dón a ac-
cés a molta més informació. O bé
sortim i torn em a entrar (que di-
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ria un informàtic) o bé anem sal-
tant enrere fins qu e ens torn em a
trobar a la primera pàgina. Pot-
ser hi ha una tercera via. No la
conec. Posats, doncs, al menú ini-
cial, trieu l'ítem Base de dades de
municipis i comarques di ns del
bloc Consulta interactiva d'es-
tadístiques (pantalla 1) i feu-hi
un clic. En el menú que se us des-
plega (pantalla S) feu un clic a Es-
tadística de població. Es desplega
un altre menú amb un a llista de
temes i taules disponibles (pan-
talla 6). Feu un clic a Estructurade
la població (el primer ítem). Apa-
reix un nou menú (pantalla 7). Feu
Pantalla 6
Pa nt a lla 5
• El Banc d'estadmlques municipals i comarcals de C~a com
çroxim.dammt un milerde taules estadístiques cerrespcneers als municipls i les
comarques de Catalunya Les taules recopdeninfOrm&C1Ó de penodr.atatUlual
quanquennal o decennal segons Sl8UUl les diferents fonts estadistlque•• l1nstrtut
d'E1tadistK:a de Catalunya és la pnnclpal font d'wonnaci ó, El Banc
d'tJt¡,dlstlque. mUflll:1Pa4: i comarcals dispesa de senes tstadlJt1que s & . de
1975
• La informació correspon a taules em<tistaques de dr.stnbuc16 de ê eccècces I
tabulacions encreuades per als municipis de Catalunya o agregats temtonals
supenon L1nstrtuI garanteIX en tot momenlla salvaguarda delsecret estadistl.c.•;.:
• L.1 WOfln.llCk; es present.tJerMquicament. agrupada en temes. l la navegollció ~~~~
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Mob1htat eSPieta!de la poblaCió
IJars i famnzes
Fluxos de poblaa 6
. 1_ crE.u.r d. C.ulu...,.
& du d. I••nlo .-u ooGOl. nl l.lonl bd.rlnotrlut4' E.ud'lI'Ii d. C. u l ' ..
Sexe edat i eRal: tMl
Naturalesa de la població
Estudis de la població
~
Relació amb !'actMtat
Taula. RenovaCIons i reetdi.tatl.oO$ anualsdelPadr6 MWlC1¡)a!d'habit.w s
TAula Padró munigpoil. d'habitants XJfres ofiCials
un clic a Cens lingüístic (quart
ítem). Ara (pantalla 8) podeu tri-
ar entre un ple de taules de les
qu e volíeu: el coneixement de
català comença amb recomptes i
després està creuat per sexes, per
edats, per lloc de naixement, per
Pantalla 8
an y d'arribada a Catalunya, per
nivell d'instrucció, per ocupa ts, i
per estudis en curs. Si en algun
cas no us diu «taula» a l'encapça-
lament, vol dir que quan hi feu
un clic arribareu a una llista de
tau les. Si pit geu damunt d' un
ítem que comenci per Taula., la
màquina us demanarà que espe-
cifiqueu la vostra comanda . Heu
de demanar en primer lloc qu in
an ys us interess a (pantalla 9)
(1986, 1991 0 1996) i quin nivell
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• Coneixementdel catalàper sexe [DU Ç!1DCI61
Tf'mes o caules dispONñln
Taula Coneixemtnt delcatalà Recomptes
Taula ConeIXement delcatalàper sexe
Taula ConeIXement del catalàper edats
Taula Coneixement de!catali,Per Doc de nm.ement
Taula Coneixementdel catalài anyd'arribada.ll Cau!uny.ll
Taula COneIXementdel t.llaU per meU d'uutrucció
Coneocement del catalàdelsocUPats
Taula Coneixement delcatalài estudisen cun
Coneixement del catal . per lue
ADYI dispONñles
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Pantalla 10 Pantalla 11
Poblaoó de
Sexe L'enl61 Elsap parlar Elsapnegu- El sap escmae Ne l'enrèn 2 anysI més
Homes 1804 1570 1197 825 21 1825
Dones 1632 1-41 5 1266 765 34 1666
Tot• 3436 2985 2663 \590 5' 3491
Fïn:all'afica
~~;~~~~~(C;.Iqu<¡d¡.O¡"';'¡~¡"18adoc execUII Applets deJAVA)
~ [FreqU!ncies] [O/. ptt CCl1umnesl
fStlemo tenlo;t¡c31 [Selecció d'imbit] [Fitxagràfica1







Provmries (se !ecció mUltiple)
..........
Taula seleccio nada: Poblario seaons coneixe ment del catala i sue.Població de 2 anys i mes . 1996.
Ambits geografies disponibles
!Catalunra!(PtoVUlcies!~ (Pla Territorial! (Mwu ripis per llista! (Municipis per comarra !
DID idescat
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lla 10): Catalunya, províncies, co-
marques, àmbits del Pla Territo-
rial, municipis (per llista) o mu-
nicipis (per comarca). En aquest
exemple hem triat l'Alta Riba-
gorça per tal de ser un a mica ori-
ginals i no parlar dels llocs habi-
tuals (pantalla 11). Apartir d'aquí ,
vosaltres mateixos, seleccioneu,
navegueu i esbrineu . Pareu es-
ment que pode u demanar efec-
tius o percentatges, qu e us faran
més servei, en general, que no el
nombre de person es.
Saber per saber és vanitat. Segura-
ment tind reu interès a conservar
algunes de les dades a què heu
accedit. Podeu imprimir-les, evi-
dentment, però també podeu de-
sar-les i després reclamar-les des
de l'Excel si teniu Windows 9S o
superior, i el full de càlcul és de la
versió de l'Office 97. Què cal fer?
Teòricament és molt senzill: sal-
veu la taula on sou com a docu-
ment html i deseu-la (jaque hi sou
posats, és millor que la deseu en
una carpeta d'Excel que en qual-
sevol altra band a). Obriu Excel,
obriu aquest document que aca-
beu de desar (epl, dient a la mà-
quina que és un document html;
enca ra n o és un document
d'Excel). S'obre com un a taula,
sense problemes. Només haureu
de posar-li les graelles-si us agra-
da nés anar veient els quadret s tota
l'estona. Si en teniu prou amb les
dades endreçades, no hi feu res
més.Ja teniu un full de càlcul amb
el qual podeu treballar. Totes les
passes que hem descrit les hem
seguides i ens han funcion at. Us
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El títol del llibre que ressenyem
és precís. No es limita a les apor-
tacions Científiques fetes des de
casa nostra, a la sociolingiiísticaca-
talana, sinó que s'obre de bat a
bat a la internacional. No és un
manual de sociolingiiísticageneral,
sinó que després de repassar, pon-
derar i contrastar les millor s teo-
ritzacions d 'arreu sobre un a qües-
ti ó determinada, se m pre les
atan sa a la nostra realitat, a fi i
efecte d'aportar-hi claretat i rigor.
Des de Badia i Margarit sabem
que sociolingiiística i llengua cata-
Jana formen un elèctrode de cièn-
cia i passió: també aquí les tro-
bem en estat pur. Per retreure-li
un defecte, emperò, el títol hau-
ria estat millor que anés acom pa-
nyat de subtíto l -que no el té
pas: manual universitari. Manual,
pel seu caràcte r didà ct ic (ult ra
una exposició trasparent i esgla-
onada, cada capíto l s'acompanya
d'activitats de reforç) i per la seva
sistematicitat i completitud . Els
únics apartats que queden sense
cobrir són el dret lingü ístic i el
variacio nísme, potser perq uè al
mercat ja hi ha bons manuals.
Manual universitari per la seva
qualitat i exigència acadèmiques,
enca ra qu e cal afegir tot seguit
que tamb é serà de gran utilitat
pràctica i profession al per a qual -
sevol responsable en planifi cació
lingüística
El manual s'estructura en dues
parts. Laprimera correspon al ca-
pítol I , «Panoràmica general de
la sociolingüística» i situa el lec-
tor en les divisions trad icion als
delscorrentsd'estudid'aquesta dis-
ciplina. Lasegona comprèn els sis
capitols restant, el gruix del lli-
bre, i fa un repàs sistemàtic dels
temes sociolingüís tics. L'obra,
doncs , defuig l'erud ició gratuïta
i s'instal -lade manera decidida en
la realitat --o millor, encara, en
la transformació de la realitat.
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